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 Compiled for Emperor Taizong (r.  976-997) in the early Song 
dynasty,  the Taiping Yulan  was intended to be an essential  reference 
for  his ruling. By reading three scrolls per day upon i ts  completion, 
Emperor Taizong hoped to gain a better  understanding of state 
governance. Given the huge collection of dat a,  i t  took him around 3 
years to finish reading all  1000 scrolls of the collectanea which 
covers  55 topical  categories from 2579 books.  
 The Yulan  was reproduced and dist ributed to the l i terati  and 
scholars from the late Song onwards.  During the Ming -Qing period, 
the collectanea started to  gain more attention as a reference for  
textual cri t icism.  It  was regarded as  a t reasure by scholars such as 
Hong Mai  洪迈  (1123-1202),  Wang Yinglin   王应麟  (1223-1296),  Hu 
Yinglin 胡应麟  (1551-1602) and Ruan Yuan 阮元  (1764-1849) in 
their  studies  of ancient scripts.  Without  the Yulan ,  as they suggested, 
some important  ancient texts would be totally lost  forever.   
 Even unti l  today, scholars who focus on textual cri t icism are 
st i l l  using the Yulan  as a standard reference, sometimes a s the only 
reference,  to emendate ancient  texts.  In spite of i ts  unquestionable 
importance, there are certain things that  needed to be cautioned 
while using Yulan  to  emendate ancient texts.    
 Zhang Shunhui 张舜徽  (1911-1992) had pointed out  that  the 
"citat ions" or "descriptions" in the Yulan  do not match up with the 
source-texts from which they were supposedly extracted, as the 
compilers might  not copy their source -texts verbatim.  Often only the 
gist  of the credited source would be recorded.   
 By comparing the ci tat ions in the Yulan  to their sources,  this  
study points out the tendencies and the unspoken guidelines of the 
compilation of  the collectanea based on two case s tudies of the Yue 
Jue Shu  越绝书  and Wu Yue Chunqiu  吴越春秋 .  First  of al l ,  by 
V 
 
comparing these two source-texts which record the same history,  
this study discovers that  out of 140 "quotations" and "descriptions" 
credited to the Wu Yue  Chunqiu ,  115 of them differ from the source,  
and out of 65 "quotations " and "descriptions" credited to Yue Jue 
Shu ,  57 of them differ from the source.  Apart  from that ,  5  of the 140 
quotations credi ted to Wu Yue Chunqiu  are clearly intertwined with 
the records found in  the source text  of  Yue Jue Shu .  By analyzing 
the differences and the intertwining texts of both works quoted in 
the Taiping Yulan ,  this thesis aims to provide some insights on the 
editorial  principles of the collectanea .  It  discuss  the practices of 
adding, deleting as  well  as al tering texts in ways which the 
compilers  deemed f i t  and their justif icat ion. In some cases,  the 
compliers even "fed" details  to the original  source by using other 
sources which contain similar narration of the same event or  
incident.  
 This study concludes with a discussion of some precaut ions 
we should take when we use the Yulan  for  textual emendation.   
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 成书于宋初的《太平御览》，分为 55 部，共一千卷，全文约五
百万字。比之前代官修类书，是卷帙最巨，取材最丰的类书，有很高的
文献价值。以《御览》来校勘古籍的学者，有南宋学者王应麟  (1223-
1296)、明代的洪迈  (1123-1202)、胡应麟  (1551-1602) 和清代的阮元
(1764-1849)。阮元曾言：「存《御览》一书，即存秦汉以来佚书千余
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《唐书》。24马国翰（1794- 1857）《玉函山房辑佚书》共辑佚书 632 种，其中
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29崔梅：<《太平御览》引《汉书》考校>，载《科教文汇》，2010 年第一期。 































































卒不详）、董淳（生卒不详）。Johannes L. Kurz 在"The Compilation and 
















43 Kurz, Johannes L., "The Compilation and Publication of the Taiping yulan and the Cefu yuangui," in 













































































































































































































 除校勘以外，其他研究《御览》还有 Jonathan L. Kurz, 曾美云和雷敦渊
的期刊论文。Kurz 也在"The Compilation and Publication of the Taiping yulan and 

































































































































隋书•经籍志  12 卷  无  无  5 卷  10 卷  无 
旧唐书•经籍志  12 卷  无  无  5 卷  10 卷  无 
新唐书•艺文志  12 卷  无  无  5 卷  10 卷  无 
崇文总目  10 卷  无  无  无  10 卷  无 
郡斋读书志  12 卷  无  无  无  10 卷  无 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































当有 16 卷。而宋《崇文总目》中记《越绝书》15 卷，是以其书流传至宋代经已佚 1卷。然而


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        怪山    者，                往古一夜自来， 
民 怪之，故谓怪山。 
《太平御览》： 形似龟体，故谓龟山。                        
《越绝书》： 
<外传记地传> 


















































乃案黄帝中经历，盖圣人所记曰：在于九山东南  天柱，  







《吴越春秋》： 禹乃东巡登衡岳，血   白马以祭，不幸所求。 
《太平御览》：                                 见赤绣文衣男子， 




《太平御览》： 谓禹曰：欲得我简  书，知导水之方者，斋于黄帝    之
岳。 
《吴越春秋》： 谓禹曰：欲得我山神书者，            斋于黄帝岩岳之
下三月，庚子登山发石，金简之书存矣。 






《吴越春秋》：         遂巡行四渎。与益、夔共谋，行到名山大泽， 











《太平御览》： 使  益疏而记之，故名之曰“山海经”。 
《吴越春秋》： 
<越王无余外传> 

































《太平御览》：                                 自广陵掘沟 
《越绝书》  ： 吴古故水道，出平门，上郭池，入渎，出巢湖，上历地，
过梅亭，入杨湖，出渔浦，入大江，奏广陵。 
《太平御览》：                     通江淮。即州地。 
《吴越春秋》： 败太子友于始熊夷，通江淮转袭吴，遂入吴国，烧姑胥

























《越绝书》  ：           欧冶            乃因天之精神，悉其伎巧，
《太平御览》：         三大二小， 
《越绝书》  ： 造为大刑三、小刑二： 
《太平御览》： 一曰纯钩，二曰湛卢，三曰豪曹，或曰盘郢，四曰鱼肠，




《越绝书》：   客有能  相剑者，名薛烛。王召而问之，曰：“吾有宝
剑五，请以示之。”薛烛对曰：“愚理不足以言，大王
请，不得已。”乃召掌者， 
《太平御览》： 王  取豪曹示之，薛烛  曰：“      非宝剑也， 
《越绝书》 王使取毫曹。    薛烛对曰：“毫曹，非宝剑也。 




《太平御览》： 王复    取巨阙示之，烛曰：“非宝剑也。夫宝剑 
《越绝书》  ： 王曰：“取巨阙。”薛烛曰：“非宝剑也。  宝剑者， 
《太平御览》：  金锡和同，气如云烟，今其光已离矣。” 
《越绝书》  ： 金锡和铜而不离。    今巨阙已离矣，非宝剑也。” 
《太平御览》： 王复取鱼肠示之，薛烛曰：“夫宝剑者，金精从理，至本
不逆。今鱼肠倒本从末，逆理之剑也。   服此者臣弒其
君，子弒其父。” 
《吴越春秋》： 风湖子曰：“臣闻越王元常使欧冶子造剑五枚以示薛烛，








于湘，观其文如列星之芒，                        
《越绝书》 有顷，惧如悟。下阶而深惟，简衣而坐望之。手振拂扬，
其华捽如芙蓉始出。观其釽，烂如列星之行； 
《太平御览》 观其光         如水之溢  塘， 
《越绝书》 观其光，浑浑如水之溢于塘；观其断，岩岩如琐石； 
《太平御览》 观其色      涣如冰将释，见日之光， 
《越绝书》 观其才，焕焕如冰     释。 




《越绝书》： 王曰：“是也。客有直之者，有市之  乡二，  骏马千
疋，千户之都二，   可  乎？” 











《太平御览》     取湛卢，薛烛曰：“善哉！衔金铁之英，吐银锡之
精， 





《太平御览》 奇气托灵，有游出之  神。服此剑者，可以折冲伐敌。 
《吴越春秋》 寄气托灵，    出之有神，服之有威，可以折冲拒敌。 




《太平御览》   吴公子光  杀吴王僚，  湛卢去如楚。 
《吴越春秋》 今吴王无道，杀君谋楚，故湛卢入  楚。” 
《越绝书》   阖庐无道，子女死，杀生以送之。湛卢之剑，去之如
水，行秦过楚， 
《太平御览》 昭王寤而    得之， 
《越绝书》 楚王卧而寤，得吴王湛卢之剑，将首魁漂而存焉。 
《太平御览》 召风胡子问之。“此剑值几何？” 
《吴越春秋》：       昭王曰：“ 其直几何？”风湖子曰：“臣闻此剑
在越之时，客有酬其直者：有市之乡三十，骏马千匹，万
户之都二。是其一也。 
《太平御览》 对曰：    “赤堇之山已合，    若耶之溪深而不测， 
《越绝书》           今赤堇之山已合，    若耶  溪深而不测。 
《吴越春秋》 薛烛对曰：“赤堇之山已令无云，若耶之溪深而莫测， 














































































































































































































《太平御览》： 下池广六十步，  深一丈五。赤铜椁三重。 
《越绝书》： 下池广六十步，水深丈五尺。  铜椁三重。 
《太平御览》： 中池广六尺，金雁、玉凫、诸肠、 
《越绝书》： 澒池  六尺。      玉凫之流，扁诸之剑三千，方圆之口
三千。 
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